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山 村
最 終 学 歴
昭 和 4 1 年 3 月
昭 和 4 3 年 3 月
職
力 教 授 略 歴
生 年 月 日
本 籍 地
職 名
所 属
歴
昭 和 4 3 年 4 月
昭 和 5 6 年 6 月
束 北 大 学 工 学 部 原 子 核 工 学 科 卒 業
東 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究 科 原 子 核 工 学 専 攻 修 士 課 程 修 了
昭 和 6 1 年 8 月
平 成 5 年 4 月
平 成 6 年 4 月
平 成 9 年 4 月
平 成 1 0 年 4 月
平 成 1 3 年 4 月
平 成 1 5 年 6 月
平 成 1 8 年 3 月
昭 和 1 7 午 1 0 月 6 日
呂 力 戎 り ミ
教 授
大 学 院 工 学 研 究 科
束 北 大 学 工 学 部 助 手
溶 融 塩 電 気 化 学 Ⅷ 牙 究 の た め 在 夕 師 汗 究 員 ( 客 員 助 教 授 ) と し て 米 国 R e n s s e l a e r
P o l y t e c h n i c l n s t i t u t e  に 出 張 ( 昭 和 5 7 年 1 2 月 ま で )
束 北 大 学 工 学 部 助 教 授
東 北 大 学 工 学 部 教 授
秋 田 大 学 鉱 山 学 部 非 常 勤 講 師 ( 平 成 8 年 3 1 ほ で )
東 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究 利 ・ 教 授
日 本 原 子 力 研 究 所 嘱 託 ( 現 在 に 至 る )
九 州 工 業 大 学 非 常 勤 講 師 ( 〒 成 1 4 年 3 月 ま で )
京 都 大 学 原 子 炉 研 究 所 非 常 勤 講 師 ( 平 成 1 7 年 3 月 ま で )
東 北 大 学 を 定 年 退 職
イ 立
昭 和 4 7 年 6 月 工 学 博 士 ( 東 北 大 学 )
?
昭和47午 6月
平成5年H月
平成12年10月
平成14午 I J・1
平成17年3 上1
学会等における活動 G旦職等)
了肅環境利則センター「微小甲力突験の促迩に関わる綱杏研究委貝会」
テーマ応用検肘委負会委員(、r成4午4門~5年31D
日木令属学会,平議員(平成Ⅱ年~平成13年)
日本令属学会副会長(平成15年~平万辺6年)
日本令属学会会肝H病集委n長(平成12年4月~、r成13年3 打)
日木金属学会欧文iは編集妥員(昭和63'1-4 打~)
日本熱物性学会熱物性iは縮集委員長や1りj艾7年4月~平成12年31」)
日本熱物性学会データサービス委U会委貝長(平成10年4月~平成H年3fD
日本杢M勿1生学会副会長(平成17年~平成18年)
電気化学会溶融塩委員会評議貝(平成12年~)
日本原・f力学会再処理部会幹!Ⅱ(、r成15年4 "~平成17年3jl)
東北溶融塩データセンター長(平成Ⅱ年41」~)
研究奥励賞金属研究助成会
秤余属論文賞Π本怪金属学会
熱物性論文質
溶融嬬化学賞笵気化学会溶融塩会貝会
谷川・ノ>Jス賞 H本金属学会
社会における活動
U本学術振興会素材プロセシング第69委員会委貝(平成6年9門~)
金属鉱業ボ業団原子レーザー法濃縮用金属ウラン牛産システム明兆'j'杏委員会委負
(平成元年4月~平成Ⅱ年3上D
(財)産業創造研究所将来の冉処理施設もキ博想立案に関する〔phaseⅡ)評価蚕貝
(平成 9年11月~平打戈11郁 3 門)
(則)大阪利・学技術センター乾式再処理に関する技術開発動向胴査委員会委員
(平成13年6月~平成14年2 fD
11業技術院大阪上業技術俳究所流動研究員(平成6年10門)
令属鉱業事業団次世代金属資源牛産技術委員会委員(平成6年12月~平成811-31D
側)電力中央研究所狛江研究所金城燃料サイクル技術評価部会委員
(、r成2年7 開~平成H年3円)
東北大学素材工学研究所講藏会講師(平成12年Ⅱ月)
日本原子力学会液体金属利用技術研究噂円委員会委員(平成13年~)
核燃料サイクル開発機構大洗上学センター燃料システム技術検肘委員会委員
いγ成15年7月~)
静岡U'立鮴田南局校非常勤講師(平成N年9fD
宮城県仙台向山高校非常勤講師(平成14年Ⅱ月)
宇宙開発半業団宇宙環境利用研究システム技術開発評価委員(平成15年1門~平成15午3月)
唄わ日本科学技術振興則団委員会委員(サイエンスキャンブ実施委員)
(平成15年6月~平成17年3jD
??

1.著書・編著(共著書等含む)
1.熱ヰ勿性学会編:熱ヰ勿性ハンドブック(執筆担当部分:溶融塩の熱ヰ勿性値(199の
2. Hand Book of physico・chemical propedies at High temperatures.[(ネ士)日本金失3岡
恊会,(1992)1 Y. Kawai, Y. shiraishi, T. Ejilna, Y. TSU, K. S. Goto, K. Nagata,
Z. Kozuka, K. ogino, Z. Morita, T. Yamamura andT. Yokogawa
3.日本金属学会編:金属データブック(執筆担当部分:製錬に関する基礎的物性)
丸善(株)(1993)
業績目録
4.目本金属学会編:金属データブック(執筆担当部分:製錬に関する熱力学的数
値)丸善(株)(2004)
5.傾斜機能材料研究会編:傾斜機能材料(執筆担当部分:電解析出法,上業調査
a993.2)
6.溶融塩・熱技術研究会編,溶融塩・熱技術の基礎(幸丸筆担当部分:音速および
音波吸収,アグネ技術センターX株) a993.6)
フ.熱量1則定・熱分析ハンドブック,(執筆担当部分:熱物性データ),丸善(1998.2)
8.溶融塩の科学,伊藤靖彦編,(執筆担当部分:溶融塩の基礎物性データ)アイビー
シー(2005.1)
9.弐痴則定学会編,梨、酎則定・熱分析ハンドブック(英語)(2004),
(執筆担当部分:熱物性データ)
Ⅱ 調査報告書(科研費報告書など)
1 科研費(・一般(C))報告書汗高純度ウランおよびランタニド金属の塩化物溶触
塩電解製造,研究代表者山村力.平成10年4月
2 利'研費(基盤田))帳告書・:塩化物溶融塩電解による高純度レア・アースおよ
びウラン金属の製造法の開発,研究代表者山村力,平成12年3月
3 科研費(基盤(B))報告書:化合物半導体の高温融体物性に関する研究
研究代表者山村力,平成12年3月
?
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東 北 溶 融 塩 デ ー タ ベ ー ス ( イ ン タ ー ネ ッ ト ウ エ ブ 公 聨 D , 編 著
年 4 月 . 束 北 溶 融 塩 デ ー タ セ ン タ ー ( セ ン タ ー 長 山 村 力 )
Ⅲ . 研 究 論 文 ( 単 独 執 筆 ・ 共 同 執 筆 )
1 . 固 体 電 解 質 電 池 法 に よ る 鉄 , ニ ッ ケ ル お よ び コ バ ル ト 酸 化 物 の 熱 力 学 的 研 究
粉 体 お よ び 粉 末 冶 金 . 1 8 ( 1 9 7 2 ) . 2 2 9 - 2 3 7
斉 膝 安 俊 , 西 村 光 平 . 坂 本 功 . 山 村 力 , 岩 野 鞍 彦
2 . 1 m p u r i t y  d i 丘 U s i o n  l n  l i q u i d  c o p p e r  a n d  S Ⅱ V e r
T h e  p r o p e r l i e s  o f  l i q u i d  m e t a l s ,  e d i t e d  b y  s . T a k e u c h i ,  T a y l 0 1 '  a n d  F r a n c i s  L l d ,
( 1 9 7 2 ) , 5 3 7 - 5 4 1
1 ' a { s u h i k o  E j i m a a n d T s u t o m u Y a m a m 轍 ' a
3 . 溶 銅 お よ び 溶 融 銀 中 へ の 貴 金 属 元 素 の 拡 散
日 本 金 1 萬 学 会 誌 , 3 7 ( 1 9 7 3 ) , 9 侃 ・ 9 0 7
山 村 力 , π 島 辰 彦
4 . 溶 融 塩 化 ナ ト リ ウ ム お よ び 塩 化 カ リ ウ ム 中 へ の ア ル カ リ 金 属 イ オ ン の 拡 散
日 木 金 属 学 会 誌 , 3 8 ( 1 9 7 4 ) , 8 5 9 - 8 備
π 島 辰 彦 . 山 村 力 、 有 田 陽 二
5 . 溶 融 塩 化 り チ ウ ム 中 の ア ル カ リ 金 属 イ オ ン の 批 治 女
日 本 金 属 学 会 1 志 . 3 9 a 9 7 5 ) , 4 仭 ・ 4 1 3
π 島 辰 彦 . 山 村 力 , 有 田 陽 _ ニ . 松 ナ " 扮 幸
6 . 1 M P U 則 T Y D I F F U S I O N I N  n Q U I D  M E I ' A L
M e t a l s l a g 、 G a s  R e a c t i o n s  a n d  p r o c e s s e s ,  e d i t e d  b y  z . A . F o r o u H s  a n d  w .  W
S m e l t z e l ' ,  T h e  E l e c l r o c h e m i c a l  s o d e t y , ( 1 9 7 5 ) , 2 5 3 5
I a t s u h i k o  E j i m a a n d T s u l o m u  Y a m a m u r a
フ . 溶 融 N a c l .  K a ,  C S C 1  中 の  L i + イ オ ン お よ び 溶 融  C S C 1 中 の  N a + .  R b + ,  C 針
イ オ ン の 拡 散
日 本 金 属 学 会 誌 , 4 1 ( 1 9 7 フ ) . 7 4 2 - 7 4 9
江 島 辰 彦 . 山 村 力 , 久 本 寛
8 . 溶 銅 中 へ の 第 五 周 期 元 素 ( R U . 1 n .  s n お よ び S b ) の 不 純 物 拡 散
日 本 金 属 学 会 ; 志 . 4 1 a 9 7 フ ) , 1 0 4 1 - 1 叫 7
江 島 辰 彦 . 山 村 力 , 内 田 直 人
山 村 力 ,
1 9 9 3
9 溶銅巾への第6周期元素(h, TI, pbおよびBD の拡散
日本金属学会誌,42(1辨8),453-459
江島辰彦,山村力,高野成,本多立也
10.1mpurity Di血Sion ofsilver lon in Molten NkaliMetalchlorides
Transaclions ofThe Japan lnst丘Ute ofMe1且IS,21a98の,104-114
Tatsuhiko Ejima, Tsutomu Yamamura and Michio Kawashima
11溶削ワりレミニウム"■への第4周期元素(Fe, CO, M, CU およびGa)および第
Ⅲ族元案(1nおよび11)の不純物拡散
日本金属学会誌,"a98の,316-323
江島辰彦,山村力,内田直人、松崎温,二階堂勝
12IMPUNTYDIFFUSIONINnQUIDA上UMINUMAND COPPER
JOURNALDE plfYSIQUE,41 a98の, C345348
T. Ejlma andT.Yamalnura
13溶融アルミニウム中への第5周期元素(RU, Ag. snおよびSb)の不純物拡散
日本金属学会誌,45(1981).336340
江島辰彦,山村力,椣彰,二階堂勝
14レーザー光ブリュアン散乱法による溶融NaN03-1くN032成分系の極超音波伝播
速度の測定
日本金屈学会誌,46(1982).43-52
江島辰彦,嶋影和宜,山村力,佐藤讓,横尾俊信,中峠宏,小林義文
3
15. Thermophysica11)roperties of Molten salts:Hypersonic velocilies of Molten
Nkali Nitrates andTheir Mixtures
InlernationalJournal ofThermophysics,5a984),131-148
T. Ejima andT. Yamalnura
16. viscosiw o「the Eutectic l」2C03・Na2C03・K2C03 Melt
JOURN紅OFCHEMICAL&ENGINEENNGDATA,32a987),180-182
Tatsuhilく0 Ejilna, Yuzuru sato, Tsutomu Yaman〕ura, Kyoko Talnai, Masayuki
Hasebe, Marks.Bohn and GeorgeJJanz
17ULrRASONIC AND HYPERSONIC SPECTROSCOPY OFALIくAU NITRATE
SINGLEAND BINARYMELI'S
Proceedings 011he Joint lnternational symposiuln on Molten salts, edited by
G.Mamantov, The Elech'ochemicalsodety,a987),324-332
T.Ejima, T.Yamaln山'a and H.zhu
41 8 .  H i g h ・ 1 e m p e r a t u r e  s t a r l く  a n d  r a d i o ・ f r e q u e n c y ・ m i c l ' o w a v e  d o u b l e ・ r e s o n a n c e
m l c r o w a v e  s p e c t r o m e t e r
R e v i e w  o f s c i e n t i f i c  l n s t N m e n t s , 5 8 a 9 8 7 ) , 9 7 9 - 9 8 4
T . T . R a w , T . Y a m a m u r a  a n d  c . W . G i Ⅱ i e s
1 9 .  N u c l e a l 、  q u a d l u p o l e  s t n l c t u r e  o f  p 0 ね S s i u m  h y d r o x i d e  i n  l h e  3 2 G H z  m i c r o w a v e
r e g l o n
J o u r n a l  o f  c h e m i c a l  p h y s i c s , 8 7 a 9 8 7 ) , 3 7 0 6 ・ 3 7 0 7
T . T . R a w ,  T . Y a m a m u r a  a n d  c . W . G i Ⅱ i e s
2 0 .  C ω ' r e s p o n d i n g s t a t e s  D a t a  c o r r e l a Ⅱ o n s  a n d  M o l t e n  s a l t s  v i s c o s i t i e s
I n t e r n a t i o n a l J 0 山 ' n a l o f n e r m o p h y s i c s , 1 0 a 9 8 9 ) , 1 5 9 - 1 7 1
G . J J a n z , T . Y a m a m u r a  a n d  M . D . H a n s e n
2 1 . 溶 融 P b s n 2 元 合 金 の 粘 度 測 定 お よ び そ の 溶 融 ・ 凝 固 が 測 定 に 及 ぼ す 影 響
日 本 金 属 学 会 誌 , 5 4 ( 1 9 9 0 ) , 1 0 0 5 - 1 0 1 2
江 島 辰 彦 , 佐 藤 讓 , 山 村 力 , 林 昭 夫 , 山 崎 智 幸
2 5
2 2
R E F R A C I ' Ⅳ E  I N D I C I E S A N D  E L E C T R O N I C  P O I A N Z A B I U T I E S  O F A L 1 く A L I
H A L I D E S I N G L E A N D  B I N A R Y M E L I S
P r o c e e d i n g s  o f  血 e  s e v e n t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  M o l t e n  s a l t s ,  e d i t e d  b y
C . L . H u s s e y ,  T h e  E l e c t r o c h e m i c a l  s o c i e t y , ( 1 9 9 の , 1 4 3 - 1 5 1
M a m 0 川  E n d o ,  M a s a y u l d  l s h i z u k a ,  T o s h i a k i  H a y a s a k a ,  Y u z u r u  s a t o ,  T s u t o m u
Y a m a m u r a a n d T a t s u h i k o  E j i m a
S O N I C  S P E C T R O S C O P Y I N  z n C 1 2  A N D  A L 1 く A L I M E f A L C H 上 O N D E  B I N A R Y
M E L T S
P r o c e e d i n g s  o f t h e  s e v e n t h  l n t e m a t i o n a l s y m o s i u m  o n  M o l t e n  s a l t s ,  e d i t e d  b y  c
L .  H u s s e y ,  T h e  E l e C 廿 O c h e m i c a l s o c i e t y , a 9 9 の , 1 5 2 - 1 6 0
H o n g ・ M i n  z h u ,  Y o s h i y u k i  s a l o ,  Y u z u r u  s a t o ,  T s u t o m u Y a m a m u r a  a n d  T a t s u h i k o
E z i n l a
2 3
2 4
溶 融 ア ル カ リ 令 属 ハ ロ ゲ ン 化 物 単 塩 の 光 屈 折 と 電 子 分 極 率
熱 物 性 , 5  a 9 9 D , 6 ・ Ⅱ
遠 藤 守 , 早 坂 敏 明 , 佐 藤 讓 , 山 村 力 , 江 島 辰 彦
溶 融 ア ル カ リ 金 属 硝 酸 塩 お よ び 炭 酸 塩 中 の 超 音 波 の 音 速 と 吸 収
日 本 金 属 学 会 誌 , 5 5 ( 1 9 9 1 ) , 船 7 - 9 4 4
朱 鴻 民 , 斉 藤 俊 仁 , 佐 藤 譲 , 山 村 力 , 嶋 影 和 宜 , 江 島 辰 彦
26. production ofN・LiNloyby Molten salt Electrolysls
Science and Engineering of 上ight Metals, edited by K.Hirano, H.oi1仏Wa and
K.1keda, The ]apan lnstitute of上ight Metals, T01くyo, a99D,575-580
YUZU川 SATO,TsutomuYANIAMURAandTatsuhiko EJIMA
27.溶融LⅡ・NおよびLⅡCS12成分系混合塩の竃子分極率
熱物性,6 q992),162・1釘
遠藤守,田中明,佐藤譲,山村力
28. volumelric Behavior ofRare Earlh chlorides・NIくalichlorides Binary Melts
YUZUNSATo andTsutomuYAMAMURA
MetaⅡUrgicalReview ofMMU,9,2 a992),8495
28.回転振動法による溶融Zn・sn合金の粘度測定
熱物性,6 (1992),232-239
佐藤譲,山村力,江島辰彦,山崎智幸,林昭犬
29.溶融ZnC12・Ma (M:Li, Na,およびK) 2成分系の屈折率および竃子分極率
日本金属学会誌,56(1992),889-896
山村力,水野茂,仁藤丈裕,遠藤守,佐藤讓,江島辰彦
30.溶融N・Li合金中の U の活量
資源と素材,108(1992),803-807
佐藤讓,山村力
5
31. Electronic polarizability of Licl・CSCI, Lil・N and LH・csl binary Melts
Proceedings ofthe Eighth lnternationalsymposium on Molten salts, edited by R
J. Gale, a的2),32-40
M. Endo, M. H. zhu, Y. sato, T. Yamamura and K. sugimoto
32Colnputer assisted data acquisition and analyses of Br1110uin spectra of znC12
Single and znC12・Naclbinary melts
Proceedlngs ofthe Eighth lnternationalsymposium on Molten salts, edited by R
J. Gale, a992),41-49
H. M. zhu, Y.sato, T. Yamamura and K. sugimoto
33アルカリハライド南蛸本の物理化学的性質
佐藤讓,山村力
資源・素材学会誌,108.11a992).791-796
63 4
溶 融 塩 化 物 を 用 い た N ・ U 合 金 の 電 解 製 造 に お け る 電 極 挙 動
怪 金 属 , 4 3 ( 1 9 9 3 ) ,
佐 藤 讓 , 山 村 力 . 荒 池 英 一 , 鈴 木 毅
3 5 .  v i s c o e l a s t i c  p r o p a ' t i e s  o f M 0 1 1 e n  z n C 1 2 ・ M C I  ( M : N a ,  K )  B i n a l y  s y s t e m s
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